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Penelitian ini bertujuan untuk : (1) memperoleh kebutuhan bahan ajar 
dalam pembelajaran fisika di SMA N 3 Klaten; (2) menemukan pengembangan 
modul pembelajaran fisika yang valid untuk meningkatkan kemampuan berpikir 
kritis siswa SMA N 3 Klaten; (3) menemukan keefektifan produk modul fisika 
untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMA N 3 Klaten. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (Research 
and Development). Tahap metode tersebut mencakup : (1) tahap studi 
pendahuluan, meliputi studi pustaka, observasi dan wawancara guna mengetahui 
kebutuhan bahan ajar menurut guru dan siswa; (2) tahap pengembangan, dimulai 
desain produk awal hingga menjadi modul fisika berbasis inkuiri terbimbing; dan 
(3) tahap evaluasi untuk menguji keefektifan modul. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:  (1) Kebutuhan guru dan siswa 
terhadap sumber belajar yaitu adanya bahan ajar yang dapat melibatkan guru dan 
siswa dalam penyusunannya, materi yang dapat membawa siswa ke dalam 
kehidupan sehari-hari, bahan ajar yang di dalamnya mengajak siswa untuk 
menemukan sendiri konsep fisika. (2) Pengembangan modul yang digunakan 
adalah mengadopsi model ADDIE. Tahap analisis mencakup analisis materi dan 
kurikulum, pengguna, sumber belajar, sarana prasarana pembelajaran, serta sistem 
penyampaian materi yang potensial. Tahap desain mencakup penentuan KI, KD, 
dan indikator, mengumpulkan materi dan gambar, serta memilih strategi 
pengujian dan menyusun tes. Tahap selanjutnya validasi ahli dan revisi formatif 
oleh siswa. Tahap terakhir menguji keefektifan produk. (3) Keefektifan dapat 
diketahui melalui uji coba dua rata-rata yaitu membandingkan rata-rata kelas 
kontrol dan kelas eksperimen menggunakan uji-t. Hasil nilai t hitung > t tabel 
(3,505 > 2,000) maka H0 ditolak dan H1 diterima. Berdasarkan keputusan uji 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar fisika antara 
kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Nilai signifikasi diperoleh 0,001 < 0,050 
artinya, terdapat perbedaan hasil kemampuan berpikir kritis fisika yang signifikan 
antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol. Uji keefektifan menunjukkan 
bahwa modul fisika berbasis inkuiri terbimbing efektif digunakan untuk 
meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, dibandingkan dengan bahan ajar 
yang umum digunakan sekolah berupa LKS dari penerbit.  
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This research aims at: (1) obtaining material requirement in physics 
learning at SMA N 3 Klaten; (2) finding valid physics learning module 
development to improve critical thinking of SMA N 3 Klaten students; (3) finding 
the effectiveness of physics module product to improve critical thinking of SMA 
N 3 Klaten students.  
This research used Research and Development method. The steps of the 
method cover: (1) preface study stage, includes literature review, observation and 
interview to know the teaching material requirement based on the teachers and the 
students; (2) development stage, it is started from the first product design until 
become physics module based on guided inquiry; and (3) evaluation stage to test 
the effectiveness of the module.  
The results of the research show that: (1) Teachers and students’ needs 
toward learning resources were materials which involved the teacher and the 
student in its arrangement, materials which could take the students into the daily 
life, teaching materials that could persuade the students to find physics concepts 
on their own. (2) Module development that was used adopted from ADDIE 
model. The analysis stage covers material and curriculum analysis, user, learning 
resources, means of learning infrastructure, also potential material presentation 
system. In the design stage covers the determining of KI, KD and indicators, 
collecting materials and pictures, also choosing examination strategy and 
arranging examination. The next stages are expert validation and formative 
revision by the students. The last stage, examine the product effectiveness. (3) 
The effectiveness could be known through the two mean trials by comparing the 
means of control class and experimental class using t-test. The score result was t 
count > t table (3,505 > 2,000), so that H0 was rejected and H1 was accepted. 
Based on the test decision, it can be concluded that there were differences in the 
result of physics learning between experimental class and control class. The 
significant score is obtained 0,001 < 0,050 means that there were some significant 
differences in the physics critical thinking between experimental class and control 
class. The effectiveness test shows that an effective inquiry-based physics module 
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